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revitalization program of floral garden in kromeriz
longitudinal section of the dutch and orange garden, scale 1:500 cafe 01, exhibition hall 02, orange garden 03, sloping dutch garden 04, court d’honneur 05
ground floor plan of the dutch and orange garden, scale 1:500 cafe 01, exhibition hall 02, orange garden 03
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01 revitalization program of floral garden in kromeriz
the concept respects the original sub-division of garden into several
functional and intimate spaces, accessible only through few entrance points.
the visitor is subconsciously led through series of spaces, which
provide him with information about the history of kromeriz floral garden,
as well as other unesco world heritage sites.
at the end of this metaphorical information path, there is the colonade - 
the historical entrance to the main part of floral garden.
historical starting point and also the point, in which is the visitor fully
educated and prepared to enjoy the garden.


























































revitaizace části kvetné zahrady v kromeríži
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revitaizace části kvetné zahrady v kromeríži





















































































pôdorys výstavného objektu 1:200
pôdorys kaviarne 1:200
revitaizace části kvetné zahrady v kromeríži
rezy a pohlady, merítko 1:200
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revitaizace části kvetné zahrady v kromeríži
detail fasády, merítko 1:10
detail v reze 1:10 detail v pohlade 1:10
vegetačná vrstva 270 mm
polypropylénová textília filtek 200
drenážna profilovaná pe fólia
DEKDREN T20 GARDEN
polypropylénová textília FILTEK 300
ELASTEK 50 GARDEN celoplošne 
natavený k podkladu
tepelná izolácia POLYDEK EPS 
100 TOP lepená k podkladu
asfaltový pás typu G 200 S 40 
natavený bodovo k podkladu
žb doska v spáde (2,5 %) 
s napenetrovaným povrchem
teraco liate 30 mm
betónová mazanina hr. 50 mm
PE fólia hr. 0,1 mm
xps hr. 100 mm
geotextília
hydroizolácia z mäkčeného pvc
geotextília
zákl. žb doska hr. 120 mm
ocel. siet pr. 6 mm, oka 100/100
pe fólia hr 0,1 mm




XPS hr. 140 mm
profil shuco viss 50
profil shuco viss 50
kotvenie profilu shuco do podkladu
pásová ocel ukotvená do bet. podkladu
oplechovanie z pozinkovaného
plechu hr. 1,5 mm
madlo zábradlia - uzavretý tenkostenný hliník. profil
vo výške 1150 mm
oplechovanie z pozinkovaného
plechu hr. 1,5 mm
kotvenie oplechovania































































výstavný priestor z vtáčej perspektívy
revitaizace části kvetné zahrady v kromeríži
viuzualizácie
výstavný priestor z pomarančovej záhrady
výstavný priestor - interiér
revitaizace části kvetné zahrady v kromeríži
viuzualizácie
pohlad do foyer
záhradnícka čast s králičím kopečkom a workshopmi
pohlad z kaviarne do pomarančovej záhrady
